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Пояснительная записка выпускной квалификационной работы выпол-
нена на 46 страницах, содержит 10 рисунков, 20 источников. 
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UNTU. 
Объект работы – процесс обучения основам работы в операционной 
системе. 
Предмет работы – практикум «Операционная система Ubuntu». 
Цель работы – разработать практикум по теме «Операционная система 
Ubuntu». 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть особенности и преимущества операционной системы 
Ubuntu. 
2. Рассмотреть требования, предъявляемые к созданию практикумов, 
виды практикумов. 
3. Разработать структуру и содержание практикума. 
4. Разработать рекомендации для прохождения практикума. 
5. Разработать систему контроля в виде вопросов и итогового задания. 
Разработанный практикум предназначен для обучения сотрудников 
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Любая организация нуждается в квалифицированных кадрах. Чем вы-
ше профессионализм работника, богаче практический опыт, глубже теорети-
ческие знания, тем эффективнее (качественнее и быстрее) он будет выпол-
нять свою работу. Соответственно, тем большую ценность он будет пред-
ставлять для предприятия. Поэтому вполне логично предположить, что под-
готовка, переподготовка, повышение квалификации сотрудников является не 
тяжким бременем, которое ложится непомерным финансовым грузом на пле-
чи работодателя, а условием успешной реализации планов, которые стоят пе-
ред организацией. 
В настоящее время в связи с изменением курса валют и общим ростом 
цен на коммерческое программное обеспечение руководство ООО «УК 
«РЭМП-Среднеуральск» приняло решение о переходе на свободное про-
граммное обеспечение, распространяющееся по лицензии GNU GPL. 
В качестве замены операционной системы Microsoft Windows было ре-
шено использовать операционную систему Ubuntu, так как она в полной мере 
удовлетворяет всем требованиям для выполнения задач в организации. 
По заказу ООО «УК «РЭМП-Среднеуральск» для обучения персонала 
работе в операционной системе Ubuntu был разработан практикум. 
Цель практикума дать знания и навыки для работы в операционной си-
стемой Ubuntu. 
В ходе изучения практикума предлагается выполнить цикл из семи 
практических работ, по прохождению каждой требуется ответить на вопро-
сы. В конце практикума нужно выполнить итоговое задание, для которого 
понадобятся теоретические знания, а также практические навыки, получен-
ные в ходе прохождения практикума.  
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1 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА UBUNTU 
1.1 Обзор специальной литературы 
Для формирования общего понимания работы операционных систем, 
какие они бывают, чем отличаются, а также, чтобы подробнее узнать об опе-
рационной системе Ubuntu, в качестве полезной литературы были изучены 
книжные издания, представленные ниже. 
 
Рисунок 1 – Обложка книги «Современные операционные системы» 
Эндрю Таненбаум представляет новое издание своего всемирного бест-
селлера, необходимое для понимания функционирования современных опе-
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рационных систем. Оно существенно отличается от предыдущего и включает 
в себя сведения о последних достижениях в области информационных техно-
логий. В книге в ясной и увлекательной форме приводится множество важ-
ных подробностей, которых нет ни в одном другом издании. Обложка книги 
«Современные операционные системы» представлена на рисунке 1 [18].  
  
Рисунок 2 – Обложка книги «Конспект курса по Ubuntu» 
«Конспект курса по Ubuntu» от преподавателя С. С. Боронина является 
детальным описанием всех возможностей Ubuntu. В нем описаны особенно-
сти работы многих утилит, их настройка. Так же рассматривается работа с 
демонами, командами терминала, файлами, файловыми системами и конфи-
гурационными файлами. Досконально описано, как выполнять то или иное 
действие при работе в операционной системе Ubuntu. Обложка книги «Кон-
спект курса по Ubuntu» представлена на рисунке 2. 
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Также были изучены Интернет-ресурсы, посвященные операционной 
системе Ubuntu и сайты, предлагающие интересные статьи по этой теме. Не-
которые из них представленные ниже. 
 
Рисунок 3 – Главная страница портала Ubuntu.ru 
Портал Ubuntu.ru – сообщество Ubuntu славится своим дружелюбием и 
стремлением делиться приобретённым опытом с новыми пользователями. В 
рамках ubuntu.ru созданы два информационных ресурса поддержки пользова-
телей – форум и ресурс документации. Развитием каждого занимаются свои 
команды, к любой из которых вы можете при желании присоединиться. Кро-
ме того существуют IRC канал и Jabber конференция, созданные для под-
держки и общения русскоязычных пользователей Ubuntu [12]. Главная стра-
ница портала Ubuntu.ru представлена на рисунке 3. 
Сайт xubuntu-ru.net – все ресурсы сайта направлены на сбор и сохране-
ние актуальной и полезной информации по Xubuntu для конечных пользова-
телей этой ОС, а также на эффективную коммуникацию людей, использую-
щих эту систему. Здесь вы найдете информацию и сможете задать вопрос по 
поводу установки, настройки и использования Xubuntu, а также поговорить 
на отвлечённые темы [3]. Главная страница сайта Xubuntu-ru.net представле-
на на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Главная страница сайта xbuntu-ru.net 
Сайт habrahabr.ru – крупный электронный ресурс для IT-специалистов, 
представляющий собой смешение коллективного блога и новостного сайта, 
созданный для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связан-
ных с информационными технологиями, бизнесом и Интернетом [20]. Глав-
ная страница ресурса habrahabr.ru представлена на рисунке 5. 
  
Рисунок 5 – Главная страница ресурса habrahabr.ru 
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1.2 Описание Ubuntu, её преимущества и характеристики 
Из всех дистрибутивов Linux, выбор пал именно на Ubuntu потому, что 
данная система пользуется немалой популярностью среди пользователей. 
Одна из положительных отличительных черт Ubuntu от множества других 
дистрибутивов Linux в то, что компания Canonical Ltd предоставляет более 
серьезную поддержку своим продуктам. Также стабильно 2 раза в год выпус-
каются новые стабильные версии Ubuntu. Из-за высокой популярности 
Ubuntu существует множество тематических сообществ, где обсуждаются 
проблемы, связанные с данной операционной системой и предлагаются пути 
их решения. 
В связи с крайней простотой освоения графического интерфейса, а так 
же не малым количеством видов «оболочек», описание особенностей работы 
в них в практикуме практически не рассматривается. Но сделан упор на ра-
боту с универсальными инструментами, которые присутствуют везде и прак-
тически не отличаются от дистрибутива к дистрибутиву, например програм-
ма терминал. 
Ubuntu – это одна из многих бесплатных операционных систем на ядре 
Linux и одна из самых популярных по статистике. Операционная система 
имеет понятный интерфейс и ориентирована на обычных пользователей. По 
умолчанию в Ubuntu входит набор необходимых прикладных программ для 
работы с документами и в Интернете. Одним словом, Ubuntu хорошая бес-
платная альтернатива операционным системам от Microsoft. Ubuntu включает 
программное обеспечение для серверов и рабочих станций. Операционная 
система Ubuntu поддерживает большое количество видов архитектуры, таких 
как i386, amd64, ARM. 
Главной отличительно чертой Ubuntu для пользователей является удоб-
ство и простота использования. Административные задачи выполняются до-
вольно просто с помощью встроенных утилит. Ubuntu поддерживает большое 
количество языков, включая русский. 
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Ubuntu малотребовательна в плане аппаратных ресурсов операционная 
система: 512 мегабайт ОЗУ и от 7 гигабайт свободного места на жёстком 
диске.  
Ubuntu можно похвалить за её модульность. Пользователь, может в 
корне изменить структуру и элементы операционной системы, вплоть до са-
мого ядра системы. Система постоянно совершенствуется благодаря разра-
боткам компании Canoncical. Разработчики достаточно часто выпускают ре-
лизы операционной системы, и в каждой из них содержится много исправле-
ний и расширяется функциональности продукта. 
Ubuntu всегда и везде будет распространяться бесплатно, включая кор-
поративные версии и обновления безопасности. Так заявляет ее создатель 
Марк Шаттлворт, и основатель компании Canonical. Ранее Марк был разра-
ботчиком другого Linux проекта под названием Debian, тоже достаточно по-
пулярным дистрибутивом. Именно на Debian и основана Ubuntu. 
Практически в 90% случаев, после инсталляции Ubuntu на персональ-
ный компьютер или ноутбук, не требуется производить поиск и установку 
нужных драйверов, Ubuntu сама без внешней помощи загрузит нужные драй-
вера из интернета, если потребуется, конечно.  
Например, после инсталляции Microsoft Windows, в системе может не 
работать звук и не воспроизводиться видео, могут не открываться файлы 
PDF, DOC, DjVu и т.д., не сможете открыть архивы 7ZIP, RAR, ZIP, по при-
чине отсутствия нужных кодеков и программ. Но в случае с Ubuntu, все эти 
файлы и архивы работают, что называется «из коробки». Операционная си-
стема сразу после инсталляции готова работать с аудио-видео файлами, рас-
пространенными архивами, текстовыми документами и т.д. 
В отличие от Microsoft Windows, Ubuntu и другие системы на базе ядра 
Linux, работают гораздо стабильнее. Тут нет таких случаев, когда зависшая 
программа может «положить» всю систему. Если программа подвисла, то вы 
просто ее «убиваете» и продолжаете работать дальше. Обычно Ubuntu может 
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работать месяцами, без перезагрузок, и никаких «тормозов» и «зависаний» не 
наблюдается. 
Если есть необходимость воспользоваться приложениями, которые 
написаны под Microsoft Windows, то можно установить программу Wine. 
Wine – это программа, которая служит в некотором роде прослойкой между 
Ubuntu и приложениями Microsoft Windows. Можно сказать, что это своего 
рода эмулятор среды для программ из мира Microsoft Windows. Есть офици-
альный сайт проекта Wine, где имеется статистика приложений, которые 
удалось, «адаптировать» для работы в Ubuntu. Эти приложения поделены по 
категориям. В категориях Platinum и Gold указаны программы, которые уста-
новились и работают без проблем.  
Существует так же программа PlayOnLinux, которая использует выше-
упомянутую программу Wine, и с ее помощью можно установить огромное 
множество программ, а самое главное игр, так как популярность игр не пре-
кращает расти. Эта программа более подойдет пользователю, который только 
начинает осваивать Ubuntu. Достаточно загрузить игру, из списка программы 
на жесткий диск, а дальше дело техники. Перечень игр весьма большой [10]. 
Ко всему прочему есть возможность изменять внешний вид системы 
(окружение рабочего стола) по своему вкусу. 
Среда рабочего стола или окружение рабочего стола состоит из мене-
джера окон, файлового менеджера, набор тем, программ и библиотек и опре-
деляет внешний вид операционной системы. Среды, как и множество других 
приложений, разрабатывают при помощи специальных программных плат-
форм, таких как GTK+ и QT. 
На сегодняшний день более популярные окружения рабочего стола, та-
кие как KDE, GNOME, Xfce. 
KDE – свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных операци-
онных систем, используемая в Kubuntu (Ubuntu + KDE) по умолчанию. Она 
построена на основе кроссплатформенного инструментария разработки поль-
зовательского интерфейса Qt. Функционирует преимущественно под UNIX-
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подобными операционными системами, которые используют графическую 
подсистему X Window System. Новое поколение технологии KDE 5 частично 
функционирует на Microsoft Microsoft Windows и даже Mac OS X. 
На сегодняшний момент для KDE, помимо интерактивной рабочей сре-
ды, создано огромное количество приложений. Часть этих приложений 
включена в стандартную поставку Kubuntu. 
KDE – хороший выбор для тех, кому важнее всего красота. 
GNOME (GNU Network Object Model Environment) – наиболее попу-
лярная среда рабочего стола для Linux. Цель проекта GNOME: разработка 
простой и удобной графической среды для любого пользователя компьютера. 
GNOME является частью проекта GNU. GNOME старается быть как можно 
более дружественным ко всем пользователям, включая людей с ограничен-
ными возможностями. Оболочка GNOME переведена на десятки языков и 
команда разработчиков старается следить за тем, чтобы приложения GNOME 
были доступны на как можно большем количестве языков. В состав GNOME 
входит огромное количество приложений, позволяющих выполнять все не-
обходимые действия на компьютере. На GNOME построено окружение 
Unity, которое используется в Ubuntu по умолчанию. 
GNOME – хороший выбор для тех, кому важна функциональность, 
простота освоения и удобный интерфейс. 
Xfce – лёгкое рабочее окружение для различных UNIX-подобных си-
стем. Разработанное с целью повысить производительность, оно позволяет 
загружать и выполнять приложения быстро, сохраняя ресурсы системы. Име-
ет современный интерфейс и при этом потребляет мало оперативной памяти. 
Xfce содержит набор базового программного обеспечения для комфортной 
работы. Для настройки среды используются графические утилиты. 
Xfce – отлично подойдет для слабых машин. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРАКТИКУМА 
2.1 Лабораторный практикум как компонент профессиональной 
подготовки 
Лабораторный практикум является крайне важным компонентом учеб-
ного процесса. В ходе него обучающиеся субъекты фактически впервые 
сталкиваются с самостоятельной практической деятельностью в конкретной 
предметной области. Такие занятия удачно сочетают элементы теоретическо-
го исследования и практической работы. 
К электронным учебным практикумам предъявляется целый ряд усло-
вий. Выделяют дидактические и технологические условия [19]. 
К дидактическим условиям относят: 
1. Условие научности означает необходимость обеспечения достаточ-
ной глубины, корректности и научной достоверности изложения содержания 
учебного материала с учетом последних научных достижений. 
2. Условие доступности означает необходимость определения степени 
теоретической сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся субъектов. 
3. Условие обеспечения проблемности обучения обусловлено самой 
сущностью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда обу-
чающийся встречается с проблемной ситуацией, требующей разрешения, его 
мыслительная активность возрастает. 
4. Условие предоставления наглядности означает необходимость уче-
та чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и 
их личное наблюдение обучающимися. Применение мультимедиа компонен-
тов обеспечивает полисенсорность обучения с задействованием практически 
всех каналов восприятия информации человеком. 
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5. Условие систематичности и последовательности означает обеспе-
чение последовательного усвоения обучающимися определенной системы 
знаний в изучаемой предметной области. Требуется, чтобы знания, умения и 
навыки складывались в определенной системе, в строго логическом порядке 
и находили применение в практической жизнедеятельности. При этом систе-
мообразующее значение имеет не только «логика предмета», но и в первую 
очередь «логика деятельности» [19]. 
Для этого необходимо: 
• предъявлять учебный материал в систематизированном и структу-
рированном виде; 
• учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых 
знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной инфор-
мации; 
• учитывать межпредметные связи изучаемого материала, соответ-
ствующие особенностям вида деятельности; 
• тщательно продумывать последовательность подачи учебного ма-
териала и обучающих воздействий, аргументировать каждый шаг по отноше-
нию к обучающемуся 
• конструировать процесс получения знаний в последовательности, 
определяемой логикой обучения, в свою очередь определяемой логикой бу-
дущей (текущей) профессиональной деятельности; 
• обеспечивать связь информации с практикой путем увязывания со-
держания и методики обучения с личным опытом обучающегося, подбором 
примеров, создания содержательных игровых элементов, предъявления зада-
ний практического характера, экспериментов, моделей реальных процессов и 
явлений [7]. 
6. Условие прочности усвоения знаний: для прочного усвоения учеб-
ного материала наибольшее значение имеют глубокое осмысление этого ма-
териала, его запоминание. 
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7. Условие единства образовательных, развивающих и воспитатель-
ных функций обучения. Электронные издания, применяемые на практиче-
ских занятиях, должны предоставлять обучаемому сведения о теме, цели и 
порядке проведения занятий, контролировать знания каждого обучаемого, 
выдавать обучаемому информация о правильности ответа; предъявлять необ-
ходимый теоретический материал или методику решения задач; оценивать 
знания обучаемых, осуществлять обратную связь в режиме «педагог – элек-
тронное издание – обучаемый» [7]. 
На лабораторный практикум возлагаются следующие важные задачи: 
1. Практическое закрепление полученных теоретических знаний. 
2. Приобретение навыков самостоятельной работы с реальным обору-
дованием. 
3. Планирование и постановка инженерного эксперимента. 
4. Выбор оснащения и оборудования для проведения эксперимента. 
5. Обработка и объяснение результатов эксперимента. 
6. Сопоставление результатов теоретического анализа с эксперимен-
тальными данными [7]. 
В виду отсутствия специально отведенных аудиторий практикум «Опе-
рационная система Ubuntu» будет проводиться на рабочих местах сотрудни-
ков ООО «УК «РЭМП-Среднеуральск». 
2.2 Виды лабораторных практикумов 
Традиционный лабораторный практикум – это, как правило, набор 
практически готовых, полностью смонтированных лабораторных стендов, 
предназначенных для экспериментального изучения базовой совокупности 
объектов по данной учебной дисциплине.  
Обучаемый субъект, в лучшем случае, производит рутинные операции 
изменения напряжений, переключения отдельных приборов, цепей и т.д. При 
этом от обучаемого ускользает один из главных факторов – самостоятельная 
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постановка эксперимента, выбора приборов и оборудования (за него уже все 
выбрано и поставлено). 
Кроме того, в реальных условиях постановка лабораторного практику-
ма встречается с такими трудностями как организационные моменты, техни-
ческими и экономическими составляющими. Так, с позиции эффективности 
усвоения материала было бы лучше после изложения теоретической части по 
каждому разделу дисциплины сразу же закрепить именно этот материал при 
помощи лабораторной работы. Однако лекция, как правило, читается для 
100-150 слушателей, а возможности учебной лаборатории в лучшем случае 
рассчитаны на 6-12 рабочих мест, что не обеспечивает потребности даже од-
ной учебной группы.  
Вынужденно приходится на одном лабораторном стенде реализовывать 
бригадное выполнение лабораторной работы (по 2-4 человека в бригаде). Ре-
зультативность такого метода чрезвычайно низка, поскольку в каждой такой 
бригаде работу выполняет один обучаемый, который является лидером кон-
кретного мини-коллектива. Остальным студентам достаются рутинные, 
вспомогательные операции (фиксация в протоколе результатов измерений, 
построение графиков и т.д.), которые не содействуют ни приобретению прак-
тических навыков работы с реальным оборудованием, ни усвоению существа 
изучаемых процессов. Тем самым нарушается одна из главных образователь-
ных особенностей лабораторного практикума – самостоятельность практиче-
ского освоения реальной техники.  
Другие учебные группы общего потока обучаемых, в лучшем случае, с 
задержкой в 2-4 недели смогут приступить к выполнению лабораторных ра-
бот, т.е. происходит разрыв во времени между теоретическим, практическим 
и экспериментальным изучением материала, что также не содействует эф-
фективности его усвоения. 
Демонстрационный лабораторный практикум является одной из вы-
нужденных форм проведения лабораторных занятий на уникальном лабора-
торном оборудовании, существующем в единичных экземплярах.  
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Обычно такое случается, когда объект изучения слишком громоздок, 
дорог или энергоемок, чтобы его можно было многократно тиражировать для 
одновременного (фронтального) выполнения работ. В то же время, создание 
уменьшенных физических моделей по каким-то причинам признано нецеле-
сообразным. Например, считается, что масштабное «искажение» изучаемого 
объекта уводит учащихся из реального мира в его виртуальное отражение и 
наносит тем самым вред образовательному процессу. Это заблуждение! Если 
в процессе масштабирования были соблюдены критерии подобия, то можно 
быть уверенным, что изучаемые физические процессы не искажены. Именно 
это главное в образовательном процессе. А работу реального станка, домны, 
прокатного стана, электростанции можно изучить в процессе учебной прак-
тики или учебного видеофильма. Для будущего специалиста главнее не их 
внешний вид (он со временем может стать совершенно иным), а представле-
ние принципа действия и рабочих процессов, которые меняются значительно 
реже. 
Демонстрационный лабораторный практикум обычно проводится 
опытным преподавателем. Учащимся в основном отводится роль пассивных 
наблюдателей. При этом не реализуются главные образовательные функции 
лабораторного практикума (выбор приборов и оборудования, активные дей-
ствия с предметом изучения), кроме одной – ознакомление с работой реаль-
ного оборудования. Но ценность этого весьма сомнительна – смена лабора-
торного оборудования в учебных заведениях происходит так редко, что ре-
ально приходится знакомиться с работой уже устаревшего оборудования, ко-
торое, как правило, давно снято с производства и эксплуатации.  
Таким образом, проведение демонстрационных лабораторных работ 
следует расценивать, как вынужденную и временную меру, отражающую 
трудности создания современного эффективного учебного лабораторного 
оборудования. 
Виртуальный лабораторный практикум – представляет собой один из 
прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть 
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которого заключается в замене реального лабораторного исследования на ма-
тематическое моделирование изучаемых физических процессов, но с элемен-
тами виртуального взаимодействия учащегося с лабораторным оборудовани-
ем. В зависимости от используемой программной инструментальной среды 
можно создать хорошую иллюзию работы с реальными объектами. 
Различают две принципиальные разновидности виртуальных лабора-
торных практикумов: 
• полностью модельный лабораторный практикум, который от поста-
новки до получения результатов реализуется средствами универсальных или 
специально созданных компьютерных моделей; 
• полунатурный лабораторный практикум, который в своей поста-
новке опирается на модельные средства, а результаты берутся из базы дан-
ных реально проведенных экспериментов. 
Возможности современных имитационных компьютерных моделей со-
здают полную иллюзию работы с реальным оборудованием. В таком подходе 
есть положительный элемент, позволяющий реализовать каждому обучаемо-
му свои индивидуальные творческие способности. Находясь в виртуальной 
лаборатории, можно выбрать виртуальные приборы и оборудование, собрать 
на виртуальном стенде схему эксперимента по своему индивидуальному за-
данию, провести поисковое моделирование исследуемого физического про-
цесса при различных заданных параметрах и ограничениях, обработать ре-
зультаты исследования, не затрачивая усилий на рутинные расчеты и графи-
ческие построения.  
Получение из базы данных результатов реальных экспериментов не 
несет нового в образовательный процесс, так как обучаемому необходимо 
наблюдать реакцию лабораторного оборудования именно на свои, пусть даже 
не верные, действия, которые в бедующем можно проанализировать, сделать 
выводы, внести соответствующие поправки и провести повторный экспери-
мент. А когда на все его действия компьютерная система «подставляет» 
единственно верный результат, полученный опытным преподавателем, уча-
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щийся начинает понимать, что его не учат, а «красиво обманывают» и теряет 
интерес к творческому поиску решений. 
Таким образом, компьютерное моделирование изучаемых процессов 
является обязательным элементом образовательного процесса, но оно не мо-
жет в полной мере заменить реальный лабораторный практикум. 
Удаленный лабораторный практикум – это один из наиболее перспек-
тивных и развивающихся видов организации лабораторных занятий, реко-
мендуемый для самостоятельного обучения в системе открытого техническо-
го образования. Его сущность состоит в обеспечении коллективного доступа 
удаленных пользователей по компьютерным сетям к автоматизированным 
учебным стендам (комплексам), размещенным в базовых ресурсных центрах 
подготовки специалистов.  
Лабораторное оборудование и программно-методические ресурсы это-
го типа позволяют по индивидуальному заданию обучаемого выбирать объ-
ект изучения из предлагаемого множества альтернатив, настраивать его па-
раметры, конфигурировать заданную схему и режимы проведения экспери-
мента, обрабатывать итоги эксперимента и проводить их строгую математи-
ческую оценку. Здесь в полном объеме реализуется комплекс образователь-
ных функций, возложенных на лабораторный практикум. 
Противники концепции удаленного лабораторного практикума усмат-
ривают в нем тот изъян, что реальный объект изучения и все лабораторное 
оснащение недоступно учащемуся в прямом физическом контакте. Следова-
тельно, нарушается одна из основных образовательных особенностей лабора-
торного практикума – приобретение навыков самостоятельной практической 
работы с реальным оборудованием. Есть несколько возражений по этому во-
просу: 
• прямой физический контакт с изучаемым предметом важен пре-
имущественно в тренажерах, где он объективно необходим для выработки 
координации движений при сложном ручном управлении (например, автомо-
биля). В большинстве других случаев прямой контакт практически ничего не 
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дает в познании объекта. Изучаемые физические процессы (электрические, 
магнитные, тепловые гидродинамические и пр.), как правило, скрыты за 
внешней оболочкой объекта и недоступны для прямого восприятия через ор-
ганы чувств человека, поэтому прямой контакт бесполезен; 
• со времени появления первых средств автоматизации оператор 
управления был постепенно выведен (удален) из контура прямого управле-
ния объектом и со временем заменен управляющей вычислительной маши-
ной, поскольку органы чувств и реакция оператора перестали удовлетворять 
требованиям чувствительности, точности, быстродействия и многоканально-
сти управления. Поэтому процесс удаления оператора (экспериментатора) от 
объекта управления (изучения) с переходом на дистанционные формы управ-
ления является объективной тенденцией времени; 
• современное промышленное производство строится на основе ав-
томатизированных систем управления. В большинстве случаев инженер-
технолог контролирует технологические процессы не непосредственно в це-
ху, а из диспетчерской. Дистанционный мониторинг реального производства 
является его основой и подготовка специалистов, владеющих технологиями 
дистанционного доступа к техническому оборудованию, становится актуаль-
ной задачей. 
Проведенный анализ существующих лабораторных практикумов пока-
зывает, что практически в каждом учебном заведении используется не объек-
тивно необходимая, а случайным образом организованная лабораторная база, 
которая не позволяет осуществлять единую государственную систему подго-
товки специалистов. Объективно напрашивается пересмотр сложившейся 
практики проведения лабораторных исследований и создания нормативных 
документов, регламентирующих введение концепции и лабораторного обо-
рудования нового поколения [19]. 
Практикум «Операционная система Ubuntu» подпадает под вид вирту-
альных практикумов, так как он выполняется не на компьютере напрямую, а 
при помощи программного средства виртуализации – гипервизора. 
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Практикум «Операционная система Ubuntu» представляет собой файл 
PDF. В лабораторном практикуме создана удобная навигация по лаборатор-
ным работам.  
2.3 Требования к организации лабораторных практикумов 
Технические требования проведения лабораторного практикума «опе-
рационная система Ubuntu»: 
1. Рабочие места, оснащенные персональными компьютерами, связан-
ными локальной вычислительной сетью. 
2. Доступ в интернет. 
3. Каждый персональный компьютер должен обладать аппаратной 
поддержкой технологии виртуализации. 
4. На каждом компьютере должно быть инсталлировано и настроено 
следующее программное обеспечение: операционная система, гипервизор, 
офисный пакет и программа-просмоторщик документов в формате pdf. 
5. На одном компьютере для учебных целей должен быть открыт и 
настроен общий доступ к папке.  
Практикум имеет следующее содержание: аннотация, блок практиче-
ских работ, итоговое задание, теоритическая справка. 
Аннотация включает в себя назначение электронного практикума, пе-
дагогический адрес, цели и задачи. 
Практический блок состоит из семи практических работ. 
Лабораторная работа – одна из основных форм организации учебного 
процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися субъектами учебных 
заданий, под руководством преподавателя, с целью усвоения научно-
теоретических основ, приобретения навыков и опыта творческой деятельно-
сти. 
Описание лабораторной работы определяет содержание, объем и поря-
док ее выполнения. Оно включает заголовочную и основную части. 
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Заголовочная часть включает в себя следующие элементы: 
• порядковый номер работы в изучаемом курсе; 
• формулировку темы и цели работы. 
Тема работы должна четко указывать на предмет и аспекты практиче-
ского изучения.  
Лабораторные работы включают в себя цель, задачи, длительность, 
оборудование, теоретическую часть, практическую часть и контроль знаний. 
Цель работы должна отражать ее познавательно-практическую направ-
ленность. Основная часть практической (лабораторной) работы включает: 
• теоретические сведения; 
• задания; 
• технологию выполнения работы; 
• контрольные вопросы. 
Общие теоретические сведения формируют представление о содержа-
нии лабораторной работы, устанавливают требования к уровню знаний и 
умений, необходимых для выполнения заданий работы, раскрывая ее особен-
ности.  
Задание на лабораторную работу должно быть представлено перечнем 
видов операций, которые необходимо выполнить в ходе занятия для реализа-
ции его цели и задач.  
Контрольные вопросы и задания предназначены для самопроверки 
надежности знаний и умений, приобретенных в ходе выполнения лаборатор-
ной работы. 
Интерфейс электронного практикума должен быть интуитивно понят-
ным. Такие объекты, как панель навигации, основной текст с иллюстрациями 
сгруппированы в определенных зонах и пропорционально размещены на 
экране.  
Согласно принципу равномерного распределения по экрану оптической 
тяжести изображения, все структурные элементы страницы размещены таким 
образом, что в итоге уравновешивают друг друга. 
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Согласно принципу единства, все элементы выглядят взаимосвязано, 
правильно соотносятся по размеру, форме и цвету. Для достижения единства 
использованы поля (для заголовков, важных замечаний и т.п.). 
В качестве формата представления учебной информации по практику-
му достаточно использовать популярное средство просмотра файлов в фор-
мате PDF. Формат файлов PDF (Portable Document Format) был изобретен для 
хранения и распространения печатной продукции. Создала этот формат ком-
пания Adobe Systems, которая впоследствии предоставила его в открытый 
доступ.  
Сегодня формат PDF является самым простым и популярным форма-
том для полиграфической продукции, огромное количество книг и докумен-
тов хранится и распространяется именно в этом формате. Файлы PDF зани-
мают мало места и очень удобны в использовании [7].  
Adobe Acrobat – это бесплатный мировой стандарт, который использу-
ется для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF. 
 
Рисунок 6 – Окно программы Adobe Acrobat 
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Это единственное средство просмотра PDF-файлов, которое может от-
крывать и взаимодействовать со всеми видами содержимого в PDF-формате, 
включая формы и мультимедийный контент. 
PDF документы читаются на любом компьютере в любой операцион-
ной системе, если на нем инсталлирована программа Adobe Acrobat. 
Интерфейс Adobe Acrobat представлен на рисунке 6. 
2.4 Назначение практикума 
Практикум предназначен для обучения сотрудников ООО «УК 
«РЭМП-Среднеуральск» работе в операционной системе Ubuntu. 
Практикум может быть адаптирован для обучения персонала компаний, 
руководство которых приняло решение перейти на свободное программное 
обеспечение. 
2.5 Описание предметной области 
ООО «Управляющая компания «РЭМП-Среднеуральск» создана в 2013 
году.  
Основной вид деятельности – управление многоквартирными домами, 
с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающих в до-
мах. Общий жилой фон компании составляет сто пятьдесят многоквартирных 
домов, общей площадью помещений – триста четыре тысячи квадратных 
метров. В организации создана профессиональная служба управления и экс-
плуатации. К работе привлекаются самые высококвалифицированные специ-
алисты. Работа стабильной, надежной и слаженной команды профессионалов 
обеспечивает надлежащее качество предоставляемых услуг.  
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Парк техники ООО «УК» РЭМП-Среднеуральск» составляет двадцать 
одного компьютера. Доступ в интернет предоставляется провайдером ПАО 
«Ростелеком». Компьютер под управлением Microsoft Windows server 2008 
играет роль DHCP, DNS сервера, файрвола и маршрутизатора. Сеть построе-
на на неуправляемых коммутаторах D-link.  
Основное программное обеспечение, в котором работают сотрудники 
организации: 
• операционная система Microsoft Windows XP; 
• пакет офисных программ Microsoft Office; 
• веб-браузер; 
• программа для просмотра документов в формате pdf. 
Информацию по обслуживанию лицевых счетов для начисления платы 
и получения платы за услуги ЖКХ производится по средствам веб-
приложений РКЦ и других организаций. 
Прием и обработка заявок осуществляется при помощи сервисов веб-
приложения КВАНТУМБИЛЛЕР.  
Организация подразделяется на следующие отделы: 
• юр. отдел – 3 чел; 
• производственно-технический отдел – 4 чел; 
• планово-экономический отдел – 3 чел; 
• отдел по работе с населением – 5 чел; 
• мастера – 5 чел. 
В каждом отделе каждый работник работает на своем персональном 
компьютере. Инсталляция Ubuntu будет произведена на этих компьютерах. 
Заказчик определил, что административными задачами, такими как 
управление, программным обеспечением, управление учетными записями 
пользователей и т. д будут заниматься начальники отделов. Учетные записи 
простых работников будут ограничены в правах. 
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2.6 Наполнение содержания практикума 
Практикум «Операционная система Ubuntu» содержит цикл из семи ла-
бораторных работ и задания для зачета. Весь практикум выполняется в опе-
рационной системе Xubuntu (Ubuntu с окружением рабочего стола Xfce), так 
как она оптимально подходит для большинства рабочих станций по систем-
ным требованиям. 
Каждая работа, за исключением первой включает в себя:  
• теоретические сведения; 
• задания с инструкцией по их выполнению;  
• контроль знаний в виде вопросов.  
В первой работе описывается процесс инсталляции операционной си-
стемы в гипервизор, и нет контрольных вопросов. В качестве самостоятель-
ной работы требуется провести инсталляцию операционной системы Xubuntu 
в гипервизор по инструкции. 
Ниже представлена одна из практических работ.  
Практическая работа № 5 
Тема: «Монтирование разделов и устройств». 
Цель: Научиться монтировать разделы и устройства в директорию. 
Длительность: 90 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Теоретические сведения 
Минимально для установки Ubuntu, требуется 7 гигабайт свободного 
места. Однако рекомендуется выделить хотя бы 15, чтобы было место для 
сохранения различных документов и других пользовательских файлов.  
Надо сразу заметить, что Ubuntu абсолютно без проблем поддерживает 
диски Microsoft Windows, поэтому если решено оставить Microsoft Windows 
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на своём компьютере, то можно спокойно обращаться из Ubuntu к файлам, 
хранящимся на разделах Microsoft Windows. А вот обратно, к сожалению, не 
верно. Как говорилось выше, Microsoft Windows не умеет работать ни с од-
ной из файловых систем Linux (хотя все они являются полностью открыты-
ми), поэтому Microsoft Windows не увидит ни одного раздела Linux, Microsoft 
Windows их просто игнорирует и считает, что их не существует. 
Разделы жесткого диска бывают трёх типов: основные, расширенные и 
логические. Жесткий диск состоит из основных разделов. Один из основных 
разделов может быть назначен расширенным разделом. Его можно разделить 
на логические разделы. При этом основных разделов может быть максимум 
четыре (с учётом расширенного раздела), расширенный, если есть, то всегда 
один, а логических может быть сколько угодно. То есть, возможно, разрезать 
жесткий диск максимум на 4 части, но одну из них вы можете спокойно по-
делить насколько угодно кусков. 
Ubuntu, как и другие Linux-системы интересно работает с различными 
устройствами и источниками данных. Для каждого такого объекта создаётся 
специальный файл, через который происходит «общение» этого объекта с си-
стемой. В частности, подобные файлы есть для жестких дисков и разделов на 
них. И обычно при описании работы с винчестерами и разделами в качестве 
названий используются как раз имена этих файлов. 
Жесткие диски называются sda, sdb, sdc и т.д. (sda – первый винчестер, 
sdb – второй и далее по аналогии). Кстати, подключаемые флешки и другие 
USB устройства так же идентифицируются как жесткие диски и тоже полу-
чают имена вида sd*. 
Разделы на винчестерах называются так: sda1, sda2, sda3 и т.д. Т.е. 
название раздела состоит из названия винчестера и номера раздела. Но тут 
есть некая хитрая особенность. Первые четыре цифры зарезервированы для 
основных разделов, внутри расширенного раздела нумерация логических 
начинается всегда с пяти. 
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Рисунок 7 – Интерфейс программы Gparted 
Для редактирования разделов используется специальная утилита Gpart-
ed. 
Редактор разделов GParted (GNOME Partition Editor) позволяет управ-
лять разделами ваших жёстких дисков, флэш-карт и других устройств, ис-
пользующихся для хранения информации (интерфейс представлен на рисун-
ке 7). 
Gparted: 
• просканировать устройства – при монтировании/демонтировании 
устройств, например флэшки или внешнего жёсткого диска, нужно обновить 
список доступных устройств с помощью этого пункта. Быстрее это можно 
сделать с помощью комбинации клавиш «Ctrl+R»; 
• устройства – показать доступные к редактированию устройства; 
• выход – выйти из программы. 
Правка: 
• отменить последнюю операцию – отменяет последнюю операцию; 
• отменить все операции – отменяет все операции; 
• выполнить все операции – применяет изменения к носителю (дис-
ку).  
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Дело в том, что GParted не выполняет операции сразу после получения 
инструкций от пользователя, а сначала создаёт некий сценарий и пользова-
тель видит не что есть в данный момент, а что будет происходить с диском 
после выполнения операций. 
Вид: 
• информация об устройстве – в левой части окна показывает основ-
ную информацию об устройстве (диске). 
• ожидающие операции – в нижней части окна показывает последо-
вательность запланированных операций; 
• поддержка файловых систем – открывает таблицу, в которой указа-
ны типы файловых систем, поддерживаемых программой и операции, кото-
рые она к ним может применять. 
Устройство: 
• создать таблицу разделов – если устройство новое, то, скорее всего, 
диск на нём чист и не имеет ни таблицы разделов, ни тем более файловой си-
стемы. Данный пункт позволяет создать таблицу разделов; 
• попробовать восстановить данные – установив из консоли утилиту 
«gpart», у вас появится шанс восстановить удалённые с этого носителя дан-
ные. 
• Раздел: 
• новый – создаёт новый раздел на диске. Если данный пункт блед-
ный (невозможно активировать), значит, раздел либо уже существует, либо 
не создана таблица разделов на диске; 
• удалить – удалить раздел; 
• изменить размер/переместить – позволяет уменьшать/увеличивать 
размер разделов, перемещать их. 
• копировать и вставить – при наличии неразмеченной области (об-
ласть диска без разделов) достаточного размера позволяет копировать суще-
ствующий раздел в неё; 
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• форматировать в – форматировать раздел в нужный вам тип файло-
вой системы; 
• монтировать – монтирует указанный раздел, при этом он становит-
ся доступным для чтения/записи, редактирование самого раздела при этом 
невозможно; 
• размонтировать – данный пункт появляется на месте «Монтиро-
вать», если раздел уже смонтирован. Размонтирование позволяет снова ре-
дактировать раздел; 
• управление флагами – важный пункт, даёт возможность помечать 
раздел для каких-либо целей, подробнее об этом будет написано ниже; 
• проверка на ошибки – как вы догадались, проверяет файловую си-
стему раздела на ошибки. О наличии ошибок может намекать знак восклица-
ния в строке раздела; 
• метка – позволяет дать разделу метку; 
• новый идентификатор UUID – даёт новое случайное значение UUID 
для указанного раздела; 
• информация – показывает подробную информацию о разделе в от-
дельном окошке. 
• Справка: 
• содержание – мини-справочник по программе; 
• о программе – показывает используемую версию программы и ад-
рес официального сайта. 
Подробное руководство пользователя по GParted на русском языке 
можно посмотреть на официальном сайте. 
Процедура монтирования раздела при помощи идентификатора UUID 
описана на примере: 
Монтирование через идентификатор диска UUID является наиболее 
надёжным способом. Он работает во всех версиях Linux (не только Ubuntu). 
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Рисунок 8 – Вывод команды blkid 
UUID – это атрибут конкретной файловой системы, а не произвольное 
число, зависящее от физического порядка подключения дисков или случай-
ностей инициализации дисковой подсистемы ядром.  
1. Узнать UUID разделов, можно выполнив в терминале команду (вы-
вод показан на рисунке 8): 
sudo blkid 
2. Создаём каталоги для монтирования. 
3. Далее следует открыть файл /etc/fstab (содержимое файла /etc/fstab 
показано на рисунке 9), содержащий информацию обо всех монтируемых при 
загрузке разделах: 
sudo mousepad /etc/fstab 
4. Скопировать из вывода команды blkid запись нужного раздела и 
добавить в конец файла (каталог, куда будет смонтировано устройство, нуж-
но дописать вручную после UUID). 
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Рисунок 9 – Файл /etc/fstab 
5. В конце требуется монтировать только что вписанный раздел диска 
командой: 
sudo mount -a 
Демонтировать раздел можно командой: 
umount <точка монтирования|устройство> 
Порядок выполнения работы 
1. Открыть гипервизор и загрузить операционную систему Xubuntu. 
2. Открыть терминал. 
3. Запустить программу Gparted. 
Задание 
1. Создать из неразмеченной области раздел с меткой «something», 
отформатировать его в ntfs. 
2. Перейти в терминал. 
3. Узнать UUID устройства. 
4. Создать каталог, в который будет смонтировано устройство 
«something». 
5. Поправить файл etc/fstab, чтобы устройство «something» монтиро-
валось автоматически. 
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6. Смонтировать устройство «something». 
7. Перезагрузить виртуальную машину. 
Отчет 
Показать, что после перезагрузки виртуальной машины устройство 
«something» смонтировано. 
Контрольные вопросы 
1. Типы разделов в Ubuntu. Их отличия. 
2. Редактор разделов Gparted. 
3. Что такое UUID? 
4. Где храниться информация о монтируемых разделах? 
5. Принцип разметки винчестера в Ubuntu. 
 
Далее приводится краткое описание всех практических работ. 
 
Практическая работа № 1 
Тема: «Установка операционной системы Xubuntu». 
Цель: Научиться устанавливать операционную систему Xubuntu. 
Длительность: 90 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• программа гипервизор; 
• iso-образ Xubuntu xx.xx.x-desktop. 
Описание. В практической работе № 1 требуется произвести установку 
операционной системы Xubuntu в гипервизор. Дана инструкция подготовки 
виртуальной машины, а также пошагово расписан алгоритм установки. 
 
Практическая работа № 2 
Тема: «Командная строка». 
Цель: Научиться выполнять простые команды в терминале операци-
онной системы Xubuntu на примере операций с файлами и каталогами. 
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Длительность: 90 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В практической работе № 2 в теоретической части дана ин-
формация по работе с командной строкой и терминалом, представлен син-
таксис команд работы с файлами и каталогами. В практической части требу-
ется выполнить ряд заданий по работе с файлами и каталогами. В качестве 
контроля знаний нужно ответить на ряд вопросов по теме. 
 
Практическая работа № 3 
Тема: «Управление учетными записями пользователей, группами, и 
правами доступа в системе». 
Цель: Научиться управлять учетными записями пользователей и груп-
пами их правами доступа. 
Длительность: 180 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В практической работе № 3 в теоретической части дана ин-
формация по особенностям управления учетными записями пользователей, 
группами, распределения прав доступа в операционной системе Xubuntu и 
представлен синтаксис соответствующих команд. В практической части тре-
буется выполнить задания по созданию новых пользователей и групп, пере-
мещению пользователей из группы в группу, назначению прав доступа. В ка-
честве контроля знаний нужно ответить на ряд вопросов по теме. 
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Практическая работа № 4 
Тема: «Управление приложениями и обновлениями». 
Цель: Научиться управлять приложениями и обновлениями. 
Длительность: 90 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В практической работе № 4 в теоретической части дана ин-
формация по особенностям установки приложений из репозитариев, описан 
стандартный менеджер пакетов и работа с ним. Представлен синтаксис соот-
ветствующих команд. В практической части требуется установить приложе-
ние из репозитария. В качестве контроля знаний нужно ответить на ряд во-
просов по теме. 
 
Практическая работа № 5 
Тема: «Монтирование разделов и устройств». 
Цель: Научиться монтировать разделы и устройства в директорию. 
Длительность: 90 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В практической работе № 5 в теоретической части дана ин-
формация по особенностям разметки разделов жёсткого диска в операцион-
ной системе Ubuntu и кратко описаны основные файловые системы. Также 
дано описание редактора разделов Gparted, установленного на предыдущей 
лабораторной работе. Пошагово расписана процедура монтирования на при-
мере монтирования раздела. Представлен синтаксис соответствующих ко-
манд. В практической части требуется по заданным условиям создать раздел 
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из неразмеченной области и произвести работу по монтированию его в пап-
ку. В качестве контроля знаний нужно ответить на ряд вопросов по теме. 
 
Практическая работа № 6 
Тема: «Процессы и демоны». 
Цель: Научиться управлять процессами и демонами. 
Длительность: 180 минут. 
Оборудование: 
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В практической работе № 6 в теоретической части дана 
краткая и основная информация о процессах и демонах, а также кратко опи-
сано управление ими. Дан синтаксис соответствующих команд. В практиче-
ской части требуется произвести операции по генерации процессов в фоно-
вом режиме, смены приоритетов, перевод на передний план, а также опера-
ции по управлению одного из демонов. В качестве контроля знаний нужно 
ответить на ряд вопросов по теме. 
 
Практическая работа № 7 
Тема: «Командный процессор Bash». 
Цель: Научиться выполнять сложные команды в командной строке и 
писать скрипты в командном процессоре Bash. 
Длительность: 180 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В практической работе № 7 в теоритической части дана ин-
формация по командному процессору Bash, описана структура скрипта, дано 
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краткое описание основных алгоритмических конструкций на примерах. 
Представлен синтаксис сложных команд для командной строки. В практиче-
ской части требуется написать скрипты по условиям, используя алгоритми-
ческие конструкции, представленные в теории. Также требуется выполнить 
по условиям ряд сложных команд. В качестве контроля знаний нужно отве-
тить на ряд вопросов по теме. 
 
Итоговое задание 
Длительность: 180 минут. 
Оборудование:  
• персональный компьютер с установленной операционной системой; 
• гипервизор с установленной операционной системой Xubuntu 16.10-
desktop. 
Описание. В итоговом задании предлагается самостоятельно найти из 
источников о демоне Samba, установить его и настроить. Написать скрипт по 
условию и выполнить его. После выполнения скрипта произвести процедуру 
передачи файла на условленную машину. 
2.7 Рекомендации по проведению практикума 
Практикум предназначен для обучения сотрудников ООО «УК 
«РЭМП-Среднеуральск» работе в операционной системе Ubuntu. 
Практикум может использоваться для обучения персонала компаний, 
руководство которых приняло решение перейти на свободное программное 
обеспечение. 
Задачи практикума:  
• дать знания по основам в работе с операционной системы Ubuntu; 
• подготовить начальников отделов для выполнения административ-
ных задач; 
• повысить навыки самообучения; 
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При проведении практикума обучающиеся максимально самостоятель-
но выполняют практические работы.  
Общее количество времени для выполнения практикума составляет 21 
час. 
Обучающиеся должны выполнять практические работы, руководству-
ясь следующим регламентом (% от каждой работы): 
• 20 – изучение теории; 
• 60 – выполнение практической части; 
• 20 – ответы на вопросы. 
В качестве отчета проделанных практических работ каждому обучае-
мому сотруднику требуется показать содержимое файлов, папок, выполнение 
отдельных команд или условий в зависимости от практической работы. 
Для более глубокого анализа проделанных практических работ препо-
давателем, а также проверки «честности» выполнения работы в задания 
включен пункт, в котором требуется произвести запись истории введенных 
команд в отдельный текстовый файл, где это требуется. После того как прак-
тическая работа зачтена, нужно полностью отчистить историю команд. 
По окончанию выполнения практической части работы после проверки 
результатов преподавателем, обучаемый должен выключить виртуальную 
машину, выписать на листок вопросы и в письменном виде ответить на них, 
закрыв практикум. 
После проверки ответов на вопросы выставляется зачет или не зачет.  
Обучаемые сотрудники, получившие незачет хотя бы по одной практи-
ческой работе, не допускаются до итогового задания. С такими сотрудниками 
следует провести работу над ошибками и выяснить в чем конкретно возникла 
трудность при выполнении задания. После этого проводится перезачёт. 
После выполнения всех практических работ обучаемый сотрудник при-
ступает к выполнению итогового задания. По окончанию выполнения препо-
даватель оценивает работу и выставляет зачет или не зачет. Если обучаемый 
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сотрудник не справился с заданием, то проводится работа над ошибками и 
задание выполняется вновь. 
Практикум считается выполненным, если обучающийся получил зачет 
по всем практическим работам и итоговому заданию. 
В качестве основных рекомендаций по настройке персональных ком-
пьютеров, на которых будут выполняться практические работы, следует вы-
делить следующие моменты: 
1. На всех компьютерах должна быть включена аппаратная поддержка 
виртуализации в BIOS или UEFI. 
2. На всех компьютерах должна быть установлена и настроена опера-
ционная система (использование Microsoft Windows не обязательно, на неко-
торых компьютерах может быть установлена Ubuntu). 
3. На всех компьютерах должна быть установлена актуальная версия 
программы гипервизор (могут быть использованы такие программы как 
VMWare vSphere, Proxmox, KVM, VirtualBox). 
4. Для итогового задания на одном из компьютеров под управлением 
Microsoft Windows должен быть прописан статический сетевой адрес той же 
подсети, что и для других компьютеров, либо адрес под неё должен быть за-
резервирован в DHCP. На этой машине требуется открыть общий доступ к 
одной из папок, по усмотрению преподавателя, без ограничений на запись и 
чтение. Для доступа к общей папке необходимо задать пароль для пользова-
теля, имеющего к ней доступ. 
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В период выполнения выпускной квалификационной работы было про-
делано: 
1. Рассмотрены особенности и преимущества операционной системы 
Ubuntu. 
2. Рассмотрены требования, предъявляемые к созданию лабораторных 
практикумов, виды практикумов. 
3. Разработана структура и содержание лабораторного практикума. 
4. Разработаны рекомендации для прохождения лабораторного прак-
тикума  
5. Разработана система контроля в виде вопросов и итогового задания. 
По завершению лабораторного практикума, обучающийся будет знать 
особенности операционной системе Ubuntu, и владеть базовыми навыками 
работы в ней. 
Цель достигнута, задачи выполнены. Подготовленный практикум будет 
использоваться для обучения персонала ООО «УК» РЭМП-Среднеуральск». 
Также данный практикум может быть адаптирован для обучения персонала 
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